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Ϩ̟ѣьѵџ
̜န࣎ᄭაсඎஆѝѷ్މڵѣర୯҇ڦૐюҀ
ඩ̝шѣ༓थѝьћ໙ႏच௴ౡߋѣᄔڕౖсྵ݆
ъҁћйҀшѝѤଯඑѣшѝќзҀ̞໙ႏच௴ౡ
ߋѝѤ̝2:91໪ਗѣ௴ౡߋќщѤ҈҇ඩ௿Ѡຍ࿿
ౖ௴࿁џў҇ଘ੕ᆎѝюҀଘ੏ѝჿ੏ᆭ҇છл࿲
੏҇೏Ѵ৾҄ѐє௴ૉѠ̝ห๘Ѡࢌ໚̡໚౦࿁ѝ
ݑ࿿с݈нҀшѝќ̝۰ᅋ೎ѣӃӜӦҬсᆖ়Ѡ
џҀѷѣќзҀ̞шѣඩќ̝ຠѠ̝҄сਈќѤܩ
ရѝڤџѿ̝࢚ݵᆭсതфಆଙъҁћйҀшѝѷ
ൌтфྵ݆ъҁћйҀ2Ī̞
̜ბ૔૑ൊѠઽҀѳќ̝໖௴҇ྋцћйє໙ႏఘ
Ѡѝјћ̝ђѣঞѷ࢚ݵᆭѤ୔ᅆџҲӦӄҢ૲ॴ
ѣѧѝљќзјє̞ଯژ҇އѠژѳҁ̝ݔಗѹউ
யџўѣరૄॴсၠ࿐џݫсਈќѤ̝࢚ݵᆭѤཿ
޶ษ໛ଛьѹюй௴ᆎќѷзјєѝйнҀ̞ಷ၈
Ѡпйћѷ၈ਇьєс̝ಘঞѣ௴ᆎ໎૑ൊѠзј
ћѷ̝ϨఘϨ໙56ОѣಆଙᆙсзјєшѝѤ̝෕
൦с݉໸џ࿮๙ќзҀшѝ҇૙ьћйҀ3̞͆
̜࢚ݵᆭѤᆖ૲ѣҲӦӄҢ૲҇തфࠟѵшѝѣണ
Ѡ઼̝૲ѠѤ࿋ၣᇭ઼ၶઓсതф̝௿ആेࠊप૱
߶ѣᄬၼѹ૔ᆒ̝໹ѣᇢ݂ၼલ੣ᅀџўс࠽ഹъ
ҁҀқҗҦҨӍӦҲқӦઓͅϼЇϸ̝͆ ҼҦҨӋ
ҠҨқӦઓͅϻϿϸ͆сതйшѝѷຠ෈ќзҀ4̞͆
̜ڵၒ̝ݫ̴с௴ᅀѝьћйҀ࢚ݵᆭѤ̝໖ᆭѝ
ڤџѿ̝ђѣଠᆭѤതф̝෕ᅬၒၔѷതᄼќз
ѿ̝௴ౡߋѣဦ݂ѝѝѷѠ̝࢚ݵᆭѣಆଙज഻ѷ
ဦ݂ьћйҀѷѣѝ৤нѾҁҀ̞
̜ྥଅѾѤ̝шҁѳќѠ࢚ݵᆭѣரྊຍষѠљй
ћ͓ਈჂ्৆̡۰ᅋ෕ਯ͔̝͓௴ᆎବࢊྴ͔̝͓ࣟ൙
ધඩܢܼ༟ધ௙໪၈͔̝͓ݍल෕ਯ໪၈͔ѣ๼ल
Һ̷ҲѠѽѿ̝फ໪ษѠॳஜऔষѠзҀшѝѹ̝
๵ඒѣ࢚௴ѣऔষ҇ग़ກь̝၈ਇьє̞шѣඩ
ќ̝͓ ݍल෕ਯͅ໪၈͔͆ Ѥ̝ହಘঞѣ2:57໪Ѡர
ྊଅ݆ޭ෕ਯѝьћѤэѶѾҁєѷѣс̝ਘ໙Ѡ
ઽјћпѿ̝಻ਈษࡋრќफ௜ษѠഘйћйҀ෕
ਯѝьћ్̝މษѠѷᆭ҇Ѵџйѷѣѝॹ҄ҁћ
йҀ̞ຠѠ̝࿿݆ફి҇එҀєѶѣѴќѤџф̝
ਈჂѣரྊౡߋ҇එҀєѶѣૄᆎѝьћྵ݆ъҁ
ћйҀѷѣќѷзҀ5̞͆
̜ђшќ̝͑ ࢚௴ဍ݂͒҇ાჿѠ໛ҁ̝͓ ݍल෕ਯ
ͅ໪၈͔͆6̼͆ 22͆ѽѿ̝࢚ݵᆭѣரྊຍষѠљйћݷ
౸ь̝ਘঞѣၒষౖ҇৤нҀѷѣќзҀ̞
̜
͈ᇪ̛ဌ͉
ݿٚ႒͈ક๯൲࢜ͅ۾̳ͥࡄݪȪˎȫ
Ƚزࠗ಺औා༭ͤ͢Ƚ
Research on Consumption Trend on Sea Foods (2)
－ through Annual Report on the Family Incom and Expenditure Survey －
ం̜ែ̜஺̜ञͱ2̝̜ ใ̜ඩ̜ে̜ྗͱ3
ᅅય
̜࢚ݵᆭѣரྊຍষѝ๵ඒڱѣ࢚௴ѣຠ෈҇එҀєѶ̝͓ ݍल෕ਯ໪၈͔ѠпцҀ࢚ݵᆭѣબୟࣟ
޾ѝரྊిᆙѠѽѿग़ກьєѝш҂̝2:91໪ൊѤ࢚ݵᆭѭѣબୟࣟ޾ѷതрјєс̝ࣞ໪Ѥॳஜऔ
ষѠзҀшѝѹ̝ࣞ໪Ѥ̝ൌच࢚ѣரྊсഄ݈ьћйҀшѝ̝ѳє̝ࣟ൙ધѠпйћѤ̝͑ рѠ͒
͑рҁй͒͑ ѫѿ͒͑ й҄ь͒ѣڕ඙њцѣ৹йшѝсბޱѠџјє̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡࢚௴ĩŇŪŴũġŮŦŢŭĪ̺ᇭ௴ĩŘŢŴźŰŬŶĪ̺
̜̜̜̜̜̜̜ݍल෕ਯĩŇŢŮŪŭźġŪůŤŰŮġŢůťġŦŹűŦůťŪŵŶųŦġŴŶųŷŦźĪ̜
ͱ2ġŏŊŊśłŘłĭġŚŰŴũŪŦġ
̜ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫ġ௴࿿۰ᅋ޻ݏġ෕ᅬ޻
ͱ3ġŕłŏłŌłĭġŉŪųŰŮŪ
̜ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫ġ௴࿿۰ᅋ޻ݏġࢊ௴ࠊᅬ૳଻
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ϩ̟फ़ࢄၑၓ
Ϩ͆෕ਯဍफ़
،͓ݍल෕ਯ໪၈̜န౗37໪͔
؍͓ݍल෕ਯ໪၈̜န౗36໪͔̜
؎͓ݍल෕ਯ໪၈̜န౗31໪͔̜
؏͓ݍल෕ਯ໪၈̜န౗26໪͔
͓ؐݍल෕ਯ໪၈̜န౗21໪͔
͓ؑݍल෕ਯ໪၈̜န౗Ϭ໪͔
͓ؒݍल෕ਯ໪၈̜னᇭ74໪͔
ϩ͆ग़ກ຿ᄵ
،௴ᆎྊબୟѠпцҀީ௴࿁ᆭબୟѣफ໪ဦ݂
؍န౗37໪ѣݍल෕ਯѽѿ
̜Иମ໛ޏ࢈ѝ࢚͑ݵᆭ͒ѣரྊબୟ
̜Й్സଘѣ໪ᆽޏ࢈ѝ࢚͑ݵᆭ͒ѣரྊબୟ
̜К్സఘۀిѝ࢚͑ݵᆭ͒ѣரྊબୟ
̜Лඒڱအѣ࢚͑ݵᆭ͒ѣரྊબୟ
؎࢚ݵᆭ࿁ჭႛѣரྊిᆙѣయڥ
؏ඒڱအѣ࢚͑ݵᆭ͒ѣரྊిᆙѝ͑ࣟ൙ધ͒Ѡ
пцҀ࢚ݵᆭѣரྊຍষ
Ϫ̟ॅݐќৣੳ
ˍȅ૙ၳ๯঑੄̤̫ͥͅȶݿٚ႒ȷ͈ક๯঑੄͈
պ౾̫̿͂ࠐා་ا
̜͓ ݍल෕ਯ໪၈͔ѠпйћѤ̝͑ ரྊબୟ͒ѣඩ
ѣ͑௴ᆎ͒ѠљйћѤ̝͑ ਉᆭ͒͑ ࢚ݵᆭ͒͑ ໚ᅠ
ᆭ͒͑ ჿ੏̡އ೻͒͑ ݑ࿿͒͑ ᄎ઼̡෕Ⴔᆎ͒͑ ݠથ
ᆭ͒͑ ෕ᅬ௴࿁͒͑ ۄᆎ͒͑ ଣᆭ͒͑ ޓ௴͒͑ ᇰྊ͒
ѠခᆭъҁћйҀ̞ђшќ̝௴ᆎબୟѣࣟ޾ѣඩ
ќђҁѓҁѣಓѶҀཿᅵ҇઎ୟь̝ъѾѠ̝2:74
໪ѽѿ3125໪ѳќѣᄄ61໪ࠗѠљйћ̝Ϭ໪ࠗ޹
ќफ໪ဦ݂҇૙ьєѷѣс̝ྴϨќзҀ̞шшќ
Ѥ̝တѐћ̝қӦҥӞओిѣफ໪ဦ݂ѷ૙ьє̞
џп̝шѣҺ̷ҲѤ̝ࣞ໪ѣ෕ਯќѤ͑೴్സ͒
ѣѷѣќзҀ̞қӦҥӞओిѤ̝шѣ͑ݍल෕
ਯ͒ѣඩќѤ̝͑ ரྊબୟѣඩѠಓѶҀ௴ᆎྊѣ
߇৾͒ѝьћ઎ୟъҁћйҀѷѣќзҀ̞қӦҥ
ӞओిѤ̝ڵཥษѠѤౡߋర୯҇૙юફྯѝъҁ
Ҁѷѣќ̝ౡߋర୯с৹фџҀѝคфџҀѷѣѝ
ݷ଒ъҁћйҀ̞єѕ̝௴ᆎྊѠѤ݆ޭѷۭࢾю
ҀшѝрѾ̝৯໛௴ᆎѣ૲с৹фџҁѥ௴ᆎྊс
৹޾ѠџҀѝᄬೢъҁҀшѝрѾ̝ྣяьѷౡߋ
ర୯ѠམཿᆰюҀѝѤॹнџйс̝ൌ੻໿ѠѤౡ
ߋర୯ѣྵ݆ѠછнҀѷѣѝ৤нѾҁҀ23̞͆҄с
ਈѣқӦҥӞओిѣయڥ҇ѴҀѝ̝ହಘෟঞѣ
2:59໪ѠѤ71į4ͮќзјєѷѣс̝2:74໪ѠѤ
51į6ͮѝџѿ̝2:94໪ѠѤ41į1ͮѠџѿ̝ђѣঞ
Ѥ31ͮോ҇యڥь̝3125໪Ѥ35į1ͮѝџјћй
є̞
̜૒Ѡ̝௴ᆎબୟѠпцҀ̝ީ௴࿁ᆭѣཿᅵ҇Ѵ
є̞3125໪ѣॆݑ҇ѴҀѝ਼̝ѷതйѣѤ͑ޓ
௴͒ќᄄϩ߇҇ಓѶћйҀ̞૒йќ͑෕ᅬ௴࿁͒
͑ჿ੏̡އ೻͒ѣཿᅵќђҁѓҁϨ߇҇෗нћй
Ҁ̞͑ ࢚ݵᆭ͒ѭѣબୟѤ9 į4ͮќ̝͑ ਉᆭ͒͑ ໖
ᆭ͒ѝѰѱຎэཿᅵѝџјћйҀ̞
̜௴࿁ᆭႛѣબୟཿᅵѣဦ݂҇ѴҀѝ̝ॳஜऔষ
ѣරьйѣѤ͑ਉᆭ͒ќ̝2:74໪Ѡ34į6ͮќзј
єѷѣс̝3125໪ѠѤ9į4ͮѝᄄ2İ4Ѡॳஜьћй
Ҁ̞མവѠ̝ഄ݈औষѠзјєѣѤ̝͑ ෕ᅬ௴࿁͒
ќ4į1ͮрѾ24į1ͮѝϫ༗ړ௒Ѡഄ݈ьє̞૒йќ
ഄ݈औষѠзјєѣѤ͑ޓ௴͒ќ8į1ͮрѾ2:į6ͮ
ѝ3į9༗ѣഄ݈ѝџјћпѿ̝௴ѣޓ࿫݂҇૙ь
ћйҀѝйнѽл̞ڵၒ̝͑ ჿ੏̡އ೻͒Ѥ21ͮ
рѾ25ͮѣࠗ҇యڥьћйҀ̞шҁѾѠവь̝
࢚͑ݵᆭ͒Ѥ2:74໪Ѥ22į7ͮќ̝ђѣঞഄ݈औষ
҇૙ь̝2:89໪ѠѤ25į5ͮѝџѿ̝2:94໪24į9̝ͮ
2:99໪24į8ͮѝ৹йర୯сഘйє̞୹ګ̝໙ႏच
௴ౡߋѣӕҺӞѣ૑࠽ѝй҄ҁҀ2:91໪ൊѤ࢚͑
ݵᆭ͒ѭѣબୟѷൌтйшѝ҇૙ьћйҀ̞ђѣ
ঞ̝ॳஜऔষѠ฽э̝шѣి໪Ѥ̝21ͮ҇тѿ̝
ॶ੔Ѥ9 į4ͮѝџјћйҀ̞ຎэຍ࿿ౖ௴࿁ѣ
͑໖ᆭ͒Ѥ2:74໪8į9ͮќзјєѷѣс̝2:84໪Ѡ
Ѥ22į1ͮѠ௒஧ьєс̝ђѣঞ̝ॳஜьє̞ࣞ໪
Ѥ࢚͑ݵᆭ͒ѝࡴ฽ь̝ॶ੔Ѥ̝9 į9ͮѝଔߴ
࢚͑ݵᆭ͒҇௒ݸјћйҀ̞͑ ໚ᅠᆭ͒Ѥ̝ണѣ௴
࿁ѠཿѮ̝݆ޭсڋซьћйєєѶр̝ಆଙᆙѤ
ഄ݈ьћйҀѠѷрр҄Ѿя̝2:74໪8į6ͮрѾ
ॶ੔Ѥ5į9ͮѝяјѝॳஜऔষсഘйћйє̞
̜ړ௒̝௴࿁ᆭႛѣரྊબୟࣟ޾ѠпцҀཿᅵ҇
ग़ກьєѝш҂̝࿿݆ફిѣۭࢾѷзѿ̝ྣяь
ѷಆଙᆙѝᇍ࠙ьџрјєс̝ࣞ໪ѣ௴ѣޓ࿫݂
औষѹ̝ਉᆭಆଙᆙѣൌ࿴џॳஜ̝2:91໪ਗѣ໙
ႏच௴ౡߋѣ࢚͑ݵᆭ͒ѣڕ඙њцџўѷბޱѠ
૙ъҁє̞
ˎȅਓවٴݭ͂ȶݿٚ႒ȷ͈ક๯঑੄
̜ࣞ໪̝୹ຝޭਮѣޫൌсჵ൏ѝџјћйҀс̝
࢚ݵᆭѣரྊຍষѠ࠙юҀय़ࢅͅϩ͆
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͘387͘
͓ݍल෕ਯ͔ќѤ̝໪ࠗମ໛҇͑ؠ̢̼3ĭ551ĭ111
܆͒͑ ء̢3ĭ551ĭ111̼4ĭ711ĭ111܆͒͑ آ̢4ĭ711ĭ111
̼6ĭ151ĭ111܆͒͑ أ̢6ĭ151ĭ111̼8ĭ481ĭ111܆͒
͑أ̢8ĭ481ĭ111܆̼͒ѣϬඍޏѠခцћѣબୟࣟ
޾с૙ъҁћйҀ̞ྴϩѤ̝໪ࠗબୟϬခڕޏ࢈
ѠѽҀ௴࿁ᆭႛѣ͑௴ᆎ͒બୟѠಓѶҀཿᅵ҇૙
ьєѷѣќзҀ̞ྴѠ૙юѽлѠ̝Ѱѝ҈ўѣ௴
࿁ᆭѤମ໛сஜџфџҀѰўђѣཿᅵ҇௒чћй
Ҁ̞͑ ࢚ݵᆭ͒ѷ୹ຝѣஜџй͑ؠ͒ќѤ:į1̝ͮ
͑ء͒:į3̝ͮ͑ آ͒9į9̝ͮ͑ أ͒8į9̝ͮ͑ ؤ͒8į7ͮ
ѝ୹ຝѣതй్സѰўஜџфџҀऔষ҇૙ьћй
є̞ரྊཿᅵс୹ຝѠམཿᆰюҀѷѣѤ̝ྣବษ
џᅆ೎сࢬйѷѣѝ৤нѾҁҀ̞шҁѾѠവь̝
͑໖ᆭ͒Ѥ͑ؠ͒Ѥ8 į3̝ͮ͑ ء͒9 į3̝ͮ͑ آ͒
9į8̝ͮ͑ أ͒:į5̝ͮ͑ ؤ͒:į5ͮѝ̝͑ ࢚ݵᆭ͒๸
ѝѤ಻фམവѣऔষ҇૙ьћпѿ̝ຎᄼѠ͑ޓ
௴͒ѷ͑ؠ͒Ѥ26 į2̝ͮ͑ ء͒27 į2̝ͮ͑ آ͒
28į:̝ͮ͑ أ͒31į7̝ͮ͑ ؤ͒34į5ͮѝ୹ຝѝཿᆰ
࠙ओќзјє̞ரྊཿᅵс୹ຝѠཿᆰюҀѷѣ
Ѥ̝ڵཥѠᲥ൙ษᅆ೎сзҀѷѣѝ৤нѾҁҀ̞
̜шѣॆݑѽѿ̝໙ႏఘѣ௴ౡߋѠпйћ̝͑ ࢚
ݵᆭ͒Ѥ໙௜ษ̡ྣବษ߷޳ќரྊъҁҀѣѠവ
ь̝͑ ໖ᆭ͒Ѥ݆ޭс৹фџйѣѠѷрр҄Ѿя̝
ږ಺̝Ქ൙࿁ษџ߷޳сગъҁћйҀшѝсయੴ
ъҁє̞
ˏȅଲఝ৽͈ාႢٴݭ͂ȶݿٚ႒ȷ͈ક๯঑੄
̜ྴϪѤ్സଘѣ໪ᆽޏ࢈ѠѽҀ௴࿁ᆭႛѣ͑௴
ᆎ͒બୟѠಓѶҀཿᅵ҇૙ьєѷѣќзҀ̞
̜ྴѣѽлѠ̝തфѣ௴࿁ᆭќ໪ᆽޏ࢈с৹фџ
ҀѰўཿᅵ҇௒чћйҀ̞юџ҄і਼̝ѷ໪ᆽޏ
࢈ѣคй31੅ോќѤѰѝ҈ўѣ௴࿁ᆭѣબୟཿᅵ
ླϨ̟໩ࠖଭ໚џѼѿ௳ᆍફ୞Ѣཾ޵
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࢚ݵᆭѣரྊຍষѠ࠙юҀय़ࢅͅϩ͆
͘388͘
с஛ъфџјћпѿ̝ൊ҄ѿѠൌтџཿᅵ҇ಓѶ
ћйҀѣс͑ޓ௴͒ѣ55į8ͮќзҀ̞ѳє̝͑ ෕
ᅬ௴࿁͒ѷ25 į7ͮќ໪ᆽޏ࢈ѣඩќѤ਼ѷൌт
ф̝ᆋଅ҇৾҄ѐҀѝ̝ᄄϭ߇сඩ௴̝ޓ௴ѣ௴
ᆎྊќзѿ̝຿௴ѣѷѣѤབྷခړ݁ѝџјћп
ѿ̝шѣ໪ൊќѤ̝௴ѣޓ࿫݂ᅵѣ৹йшѝсચ
нҀ̞ണѣ໪ᆽޏ࢈ќѤ̝͑ ෕ᅬ௴࿁͒͑ ޓ௴͒Ѡ
࠙ьћѤ̝ണѣ௴࿁ѝམവѠ̝໪ᆽޏ࢈с৹фџ
ҀѰўђѣཿᅵсคфџјћйє̞ຠѠ̝͑ ჿ
੏̡އ೻͒ѝ͑ݑ࿿͒с५රќзѿ̝͑ ჿ੏̡އ
೻͒Ѥ31੅ോс5į4ͮѠവь̝81੅ړ௒Ѥ25į7̝ͮ
͑ݑ࿿͒Ѥ31੅ോс⊮р2į2ͮѠവь̝81੅ړ௒Ѥ
6į7ͮѝ్ൊࠗѣਮсൌтфџјћйє̞
̜͑ ࢚ݵᆭ͒ѷ͑ჿ੏̡އ೻͒ѹ͑ݑ࿿͒ѝຎᄼ
Ѡ్ൊࠗޭਮсൌтф̝31੅ോ3 į3̝ͮ41੅ോ
5į5̝ͮ51੅ോ6į6̝ͮ61੅ോ8į7̝ͮ71੅ോ21į3̝ͮ
81੅ړ௒22į5ͮќ̝71੅҇ࢪѠђѣཿᅵ҇৹Ѷћ
йє̞ڵၒ̝͑ ໖ᆭ͒ѝ͑໚ᅠᆭ͒Ѥ31੅ോ҇஋
йћѤѰѱຎэర୯ќ̝͑ ໖ᆭ͒Ѥ81੅ړ௒Ѡџ
Ҁѝॳஜь̝͑ ໚ᅠᆭ͒Ѥ̝མവѠ̝81੅ړ௒ќ
Ѥѹѹതфџјћйє̞
̜͑ ଔଅѣ࢚ᅲҁ͒ѝйлшѝсॹ҄ҁҀѽлѠ
џјћࡶьйс̝ݍलѠпцҀரྊબୟ҇ѴҀ
ѝ̝ଔ໪೟рѾඩ໪೟Ѡрцћѣ࿴ৄй్ൊќ̝
࢚͑͒рѾ͑໖͒ѭڥ৫сక҈ќйҀѷѣѝయੴ
ъҁє̞
ːȅଲఝ૽֥ତ͂ȶݿٚ႒ȷ͈ક๯঑੄
̜ྴϫѤ్̝സఘۀిѠѽҀ௴࿁ᆭႛѣ͑௴ᆎ͒
બୟѠಓѶҀཿᅵ҇૙ьєѷѣќзҀ̞
̜3125໪๘ѣ෕ਯ్സి҇ѴҀѝ਼̝ѷതйѣ
Ѥ̝͑ ϩఘ͒ќзѿ̝ᄄ51ͮ҇ಓѶћйҀ̞ѳє̝
ླϩ̟ౌഷଗѢ໩ᆼގࢇџѼѿ௳ᆍફ୞Ѣཾ޵
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͘389͘
͑Ϩఘ్͒സѤᄄϯͮќзјє̞
̜͑ Ϩఘ్͒സѤ్̝സଘѣ໪ᆽѣန࣎с69į4੅
ќзѿ్̝സଘѣ໪ᆽсଔйѷѣѷшшѠകюҀ
ѷѣсതйڵၒќ్̝സଘс৹ᆽѣѷѣѷрџѿ
തйшѝсయੴъҁҀ̞ѳє̝͑ ϩఘ్͒സѤ్
സଘѣ໪ᆽѣန࣎с77 į4੅ќ਼ѷ৹фџјћй
Ҁ̞
̜௴࿁ᆭႛѣரྊબୟ҇ѴҀѝ̝͑ ޓ௴͒с
41į2ͮѝ਼ѷതф̝͑ ෕ᅬ௴࿁͒ѷ26į3ͮѝ࿸ిఘ
ۀѣ్സѠཿѮћതф̝ລࢎ్സќѣ෕ᅬѣޓ࿫
ږഝѣ௢ࢴсચнҀѷѣќзҀ̞
̜ണѣ௴࿁ᆭќѤ̝͑ ਉᆭ͒Ѥ్̝സఘۀсതф
џҀѰў̝ђѣཿᅵ҇৹Ѷћпѿ̝Ϩఘ๵єѿѣ
௴ᆎબୟсݍഗిѠམཿᆰьћஜџфџҀඩ̝ଘ
௴ѝьћڵซѣબୟсޱဲъҁћйҀѷѣѝ৤н
ѾҁҀ̞͑ ໖ᆭ͒ѷຎᄼѠ్സఘۀిѠཿᆰьћ̝
ரྊબୟѣཿᅵ҇৹Ѷћйє̞
̜͑ ࢚ݵᆭ͒Ѥ్̝സఘۀ͑ϩఘ͒ѣ్സс
21 į5ͮѝ਼ѷതф̝૒йќ͑Ϫఘ͒ѣ్സќз
ѿ్̝സఘۀсϫఘړ௒ќѤ̝͑ ࢚ݵᆭ͒ѽѿѷ
͑໖ᆭ͒തфџјћйҀ̞࢚ᆎᅬѤڵྑ࿌цѹϨ
ఘڵಃҁѝйјєॽ̴ѠവܥюҀછйၒѣᆎᅬс
തфџҀшѝрѾ̝ݍഗిсതфџҀѝ̝໖ᆎᅬ
ѣၒсᅧᅀьѹюйѷѣѝѷ৤нѾҁҀ̞
̜шѣണ̝͑ ჿ੏̡އ೻͒ѹ͑ݑ࿿͒ќѷ͑ϩఘ͒
్സѣரྊཿᅵс৹фџјћйє̞
ˑȅ౷֖༆͈ȶݿٚ႒ȷ͈ક๯঑੄
̜͓ ݍल෕ਯ͔ќѤ̝๓ຘ࿓ॢහ୹੔ધ҇෕ਯь
ћпѿ̝ީ๓ધႛѣѷѣѹඒၒအѣѷѣс঱ྴъ
ҁћйҀ̞ђшќ̝๵ඒڱѣຠ෈҇ბޱѠюҀє
Ѷ̝ྴϬќѤ̝ၿᅳඒၒѣϫ๓ધࣟͅ൙ધ̝ం߆
ླϪ̟ౌഷగڿాџѼѿ௳ᆍફ୞Ѣཾ޵
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͘391͘
ધ̝࿐આધ̝࿶گધ͆ѝ͑๫࢝๓ࣥ࿫͒͑ ࢝๓ધ͒
͑ൌਗ਼ધ͒ѠпцҀ̝௴࿁ᆭႛѣ͑௴ᆎ͒બୟѠ
ಓѶҀཿᅵ҇૙ьє̞
̜ரྊબୟࣟ޾҇ѴҀѝ̝͑ ၿᅳඒၒ͒Ѥ಻ਈ
ͅఘশϬႯړ௒ѣધ͆န࣎ѠཿѮ̝ଔߴஜџф̝
6:ĭ355܆ѝџјћйҀс̝͑ ࣟ൙ધ͒Ѥ75ĭ368܆
ќ̝ၿᅳඒၒѣϫ๓ધѣඩќѤ਼ѷതф̝ѳє̝
಻ਈန࣎ѷ௒ݸјћйҀ̞͑ ๫࢝๓͒͑ ࢝๓ધ͒
͑ൌਗ਼ધ͒ѣϪ๓ધѤ̝ўшѷ಻ਈန࣎҇௒ݸј
ћйҀс̝ຠѠ͑࢝๓ધ͒с਼ѷതф̝૒йќ
͑๫࢝๓͒ќзѿ̝͑ ൌਗ਼ધ͒Ѥଔߴ௒ݸҀऔষќ
зјє̞
̜௴ᆎྊѠവюҀ௴࿁ᆭႛѣரྊཿᅵ҇ѴҀѝ̝
ѳя̝͑ ၿᅳඒၒ͒ѝьћ̝಻ਈန࣎ѽѿѷതй
ѣѤ࢚͑ݵᆭ͒ќ಻ਈန࣎с9į2ͮѠവь̝͑ ၿᅳ
ඒၒ͒Ѥ: į3ͮќзѿ̝͑ ෕ᅬ௴࿁͒ѷଔߴതф
џјћйє̞
̜͑ ࣟ൙ધ͒ѠљйћѤ̝͑ ݠથᆭ͒сબୟࣟ޾ќ
6ĭ1:2܆̝બୟཿᅵќ8į:ͮѝ̝ѹѤѿ಻ਈန࣎з
ҀйѤണ๓ધѽѿѷതфџјћйҀ̞͑ ჿ੏̡އ
೻͒ѝ͑ݑ࿿͒ќѤ̝ரྊࣟ޾ѝьћѤஜџфџ
йѷѣѣ̝ரྊཿᅵќѤ಻ਈန࣎҇݁ݸјћй
є̞
̜͑ ࢚ݵᆭ͒ќѤ̝಑ୡѣѽлѠ̝͑ ၿᅳඒၒ͒ќ
Ѥ৹фџјћпѿ̝ຠѠ̝ரྊཿᅵќ͑ం߆ધ͒
:į6̝ͮ͑ ࿐આધ͒:į1ͮѝ৹йѣѠവь̝͑ ࣟ൙ધ͒
Ѥ9į7ͮѝшѣඒၒѣඩќѤคфџјћйє̞ь
рь̝ரྊࣟ޾ќѤ6ĭ652܆ѝၿᅳඒၒѣန࣎҇
௒ݸѿ̝͑ ࿐આધ͒Ѡ૒йќതфџјћйҀ̞
˒ȅݿٚ႒຦࿒ྀ͈ક๯ତၾ͈ଔ֊
̜࢚ݵᆭѣ࿁ჭႛѣரྊిᆙѠљйћ̝2:74໪ѽ
ѿϬ໪ႛѣफ໪ဦ݂҇ྴϭѠ૙ьє̞
̜3125໪ѣ͑ౡಶ࢚ݵ͒ѣரྊిᆙѤ39ĭ716Оќ
͑ಶ࢚͒:2į3ͮѝ͑ސᆭ͒9į2ͮѠခцѾҁҀ̞͑ ಶ
࢚͒ѝ͑ސᆭ͒ѠљйћѤ̝2:91̼3111໪ਗѠଔ
ߴ͑ސᆭ͒сതфџҀ૑࠽сзјєс̝Ѱѱшѣ
ཿᅵќయڥьћтє̞
̜͑ ಶ࢚͒ѠпцҀ࿁ჭႛѣரྊిᆙпѽѨ͑ಶ
࢚͒ѣரྊిᆙѠവюҀཿᅵ҇ѴҀѝ̝3125໪Ѡ
਼ѷതй࿁ჭѤ͑ъц͒ѣ3ĭ687О̝:į:ͮќзѿ̝
3124໪ѷຎᄼѠ਼ѷതф22į1ͮќ̝ࣞ໪Ѥ̝ஃྊ
ిᆙѣѰѱϨ߇҇ಓѶћйҀ̞૒йќതйѣѤ̝
͑ѳх҂͒3ĭ423О̝9į:ͮќзѿ̝͑ йр͒3ĭ196
О̝9į1̝ͮ͑ ѫѿ͒2ĭ:51О̝8į5ͮѝഘйћйҀ
с̝͑ йр͒҇ѣѓйћѤ̝ൌच࢚ќಃѿఓќ৯
໛юҀѷѣсതйѝйнҀ̞
̜ӑӞӂҾҴӠߗૡݶଃс৫јє͓࢚௴ဍ݂Ѡ࠙
юҀ෕ਯ͔ќѤ̝͑ Ѫѕ҈ѽф௴ѮҀ࢚ݵᆭͅ࿸
ిݸ๹͆͒ ќϨڕѠ௒чѾҁєѷѣс͑ъц
ͅ83į6ͮ͆͒ ќзѿ̝ϨڕѠљйћѤ̝шѣॆݑѝ
ѷ৾කюҀѷѣќзҀ̞шѣ෕ਯќѤ̝ϩڕѠѤ
͑ъѥͅ67į4ͮ͆͒ с௒чѾҁ̝͑ нѨͅ67į2ͮ͆͒
͑ѳх҂ͅ65 į4ͮ͆͒ ͑йрͅ64 į9ͮ͆͒ ͑зэ
ͅ57į7ͮ͆͒͑ъ҈ѳͅ57į3ͮ͆͒͑зъѿͅ49į3ͮ͆͒
͑ѫѿͅ46į7ͮ͆͒͑єшͅ42į4ͮ͆͒ ѝഘйћйє
с̝ѹѹऔষсڤџјћйє̞
̜૒Ѡ̝61໪ࠗѣரྊຍষ҇ग़ກьє̞
̜2:74໪ѣ͑ಶ࢚͒ѠпцҀ࿁ჭႛѣரྊిᆙп
ѽѨ͑ಶ࢚͒ѣரྊిᆙѠവюҀཿᅵ҇ѴҀѝ̝
਼ѷതйѣѤ̝͑ йр͒:ĭ35:О̝25į5̝ͮ૒йќ
͑зэ͒9 ĭ1:7О̝23 į7̝ͮ͑ ъѥ͒8 ĭ229О̝
22į2̝ͮ͑ рҁй͒4ĭ5:4О̝6į6ͮѝഘйћйє
с̝шҁѾѤ̝Ϩྑࠞщѝ৯໛ь෕ᅬюҀшѝѣ
തй࢚ݵᆭќзҀ̞͑ йр͒ѠљйћѤ̝3111໪
ਗѳќரྊిᆙѣཿᅵќ21ͮړ௒҇ڦૐь̝಑Ѡ
ୡѮєѽлѠ̝ॶ੔ѷ͑ъц͒Ѡ૒йќரྊᆙс
തфџјћйҀ̞ьрь̝шѣ๵૑ரྊᆙѣത
рјє͑зэ͒͑ ъѥ͒͑ рҁй͒ѣయڥ҇ѴҀ
ѝ̝͑ зэ͒Ѥ2:81໪ਗѳќѠ໪ࠗϯؿрѾϩؿ
ോѭѝࡽाѠॳஜь̝ॶ੔Ѥ̝໪ࠗϨؿน๘ѣர
ྊిᆙќђѣཿᅵѷ5 į1ͮѠલѳјћйҀ̞͑ ъ
ѥ͒ѠљйћѤ̝๵୸Ϯؿѣரྊిᆙќзјєѷ
ѣс̝2:91໪ൊѠѤϩؿ҇߇ѿ̝ॶ੔Ѥ̝2į2ؿ
ѝџјћйҀ̞ຎᄼѠ͑рҁй͒Ѡљйћѷ4į6
ؿڕѣரྊిᆙќзјєс̝ॶ੔Ѥ2İ4ѣϨؿน
๘ѠલѳјћйҀ̞
̜͑ ސᆭ͒ѠљйћѴҀѝ̝2:74໪рѾ3125໪ѳ
ќѠ5ĭ587ОрѾ3ĭ622Оѝ67ͮѠॳஜьћйҀс̝
࿁ჭအѠѴє௙̝৾͑ ьэѴ͒ѣॳஜѤරьйс̝
͑зъѿ͒͑ рт͒ќѤ̝ސᆭѣඩќѣཿᅵѠൌт
џဦ݂Ѥџрјє̞
̜͑ ܝߴ࢚ݵ͒Ѥ̝2:74໪рѾ3125໪ѳќѠ
21ĭ369ОрѾ8ĭ:84ОѝॳஜьћйҀс̝ђѣॳஜ
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㻝㻚㻞㻣 㻝㻚㻤㻝 㻝㻚㻝㻡 㻝㻚㻢㻞 㻜㻚㻢㻞 㻜㻚㻥㻣 㻜㻚㻥㻣 㻜㻚㻤㻡
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㻝㻚㻞㻤 㻜㻚㻤㻞 㻝㻚㻡㻟 㻝㻚㻞㻥 㻜㻚㻤㻝 㻜㻚㻤㻤 㻜㻚㻤㻣 㻜㻚㻣㻠
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㻝㻚㻣㻤 㻜㻚㻣㻠 㻞㻚㻤㻢 㻝㻚㻣㻝 㻜㻚㻥㻡 㻜㻚㻥㻟 㻜㻚㻤㻣 㻜㻚㻣㻜
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㻝㻚㻟㻡 㻜㻚㻥㻟 㻝㻚㻣㻝 㻝㻚㻡㻝 㻜㻚㻣㻥 㻝㻚㻜㻝 㻜㻚㻥㻝 㻜㻚㻤㻜
䛧䜙䛩ᖸ䛧 㻡㻝㻥 㻠㻠㻣 㻠㻟㻠 㻠㻜㻡 㻟㻣㻜 㻠㻝㻝 㻢㻞㻠 㻢㻤㻞 㻢㻣㻣
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ᖸ㻌䛧㻌䛒㻌䛨 㻣㻣㻠 㻢㻡㻡 㻡㻥㻟 㻡㻢㻡 㻣㻣㻣 㻠㻡㻢 㻥㻤㻞 㻠㻤㻥 㻠㻜㻥
㻜㻚㻤㻡 㻜㻚㻣㻣 㻜㻚㻣㻟 㻝㻚㻜㻜 㻜㻚㻡㻥 㻝㻚㻞㻣 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻡㻟
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͘395͘
༗͆͒͑й҄ьͅ2į7:༗͆͒ ѝџјћйҀ̞шѣ໪
ѣ͑ѳх҂͒Ѥ1į2:༗ќ̝͑ рљп͒Ѥ1į32༗ќз
ѿ̝ਘ໙ѽѿѷඒڱѣຠ෈с५රџரྊຍষ҇૙
ьћйє̞
̜2::4໪ѠпцҀ಻ਈန࣎ரྊిᆙѝཿѮћரྊ
ిᆙѣ৹йѷѣ҇зчҀѝ̝͑ ѫѿͅ4 į71༗͆͒
͑й҄ьͅ4 į36༗͆͒͑рҁйͅ3 į74༗͆͒͑рѠ
ͅ3į44༗͆͒͑ъѥͅ2į8:༗͆͒ ќзјє̞
̜2::9໪ѠпцҀ಻ਈန࣎ரྊిᆙѝཿѮћரྊ
ిᆙѣ৹йѷѣ҇зчҀѝ̝͑ рѠͅ3 į91༗͆͒
͑рҁйͅ3 į71༗͆͒͑ѫѿͅ3 į63༗͆͒͑й҄ь
ͅ3į12༗͆͒͑ъѥͅ2į72༗͆͒ ќзјє̞
̜3114໪ѠпцҀ಻ਈန࣎ரྊిᆙѝཿѮћரྊ
ిᆙѣ৹йѷѣ҇зчҀѝ̝͑ рѠͅ5 į43༗͆͒
͑рҁйͅ3į:6༗͆͒͑ѫѿͅ3į62༗͆͒͑зэͅ2į92
༗͆͒͑й҄ьͅ2į84༗͆͒ ќзјє̞
̜3119໪ѠпцҀ಻ਈန࣎ரྊిᆙѝཿѮћரྊ
ిᆙѣ৹йѷѣ҇зчҀѝ̝͑ рѠͅ5 į33༗͆͒
͑рҁйͅ3į68༗͆͒͑ѫѿͅ3į44༗͆͒͑зэͅ2į4:
༗͆͒ ќзјє̞
̜3125໪ѠпцҀ಻ਈန࣎ரྊిᆙѝཿѮћரྊ
ిᆙѣ৹йѷѣѤ಑ୡѣ෭ѿ̝͑ рѠ͒͑ рҁй͒
͑ѫѿ͒͑ й҄ь͒͑ зэ͒ќзҀ̞
̜ړ௒ѣѽлѠ̝шѣઠབྷ్ࡉ҇Ѵћѷ̝๵ඒѠ
пйћѤ̝͑ рѠ͒͑ рҁй͒͑ ѫѿ͒ъѾѠ͑й
҄ь͒ѣڕ඙њцѣ৹йшѝсბޱѠџјє̞
̜͑ рѠ͒Ѥൌचѣ͑я҄йсѠ͒ѽѿѷѵь҂
஛चѣ͑৸༻сѠ͒с໙௜ѣ࿲੏ѝьћଛवѠࡩ
௴ъҁћтєшѝ̝͑ рҁй͒Ѥଂ࢚ѣ೎੕ѝь
ћ̝ѳє̝͑ ѫѿ͒Ѥஜьщඝ೽ѝьћ࿲௴џў
Ѡѽфછ҄ҁћйҀѷѣќзҀ̞ѳє̝͑ й҄ь͒
Ѥړಷ̝ൌᆙѠ࢘ްъҁєшѝрѾ̝໙௜છл࢚
ݵѝьћڕ඙њцѾҁ̝ဲഝ௴ѝьћѣ͑ш҈р
й҄ь͒ѹђҁ҇ߋᅀьєᆎᅬџўсᄼ̴Ѡڲѳ
ҁћйє̞ਘ໙̝௴࿁ѣ৯໛с̝Ҭ̷ӄ̷ӑ̷
ҤҶһџўѣᆙཧุѠџѿ̝௴࿁һӟ̷ѹ௴࿁၆
೼ь҇ᅀйєཧ༟сതфџјћйҀшѝѹ24̝͆ݍ
ฎѠпйћѷ෕ᅬࠋိ݂औষрѾ̝ಃѿఓ࢚с৯
໛ъҁѹюфџјћйҀ̞ьрь̝๵ඒѣ࢚௴ဍ
݂҇৤нє૑̝ݫ̴ѣଯژѠзҀതᄼџ࢚ݵᆭ҇
౺ࣈษѠߋᅀюҀшѝѠѽѿ௴ౡߋѣ຿ᄵ҇ୋ૳
ьћ৫тєйѷѣќзҀ̞
ϫ̛Ѳќѵ
̜ړ௒̝࢚௴ѣຍষ҇໿ٷюҀєѶ̝͓ ݍฎ෕ਯ
໪၈͔ѠпцҀ࢚͑ݵᆭ͒ѭѣબୟࣟ޾ѝரྊి
ᆙѠѽѿग़ກьє̞
،௴ᆎྊબୟѠпцҀ࢚͑ݵᆭ͒ѣரྊબୟѣफ
໪ဦ݂҇Ѵєѝш҂̝୹ګ̝໙ႏच௴ౡߋѣӕ
ҺӞѣ૑࠽ѝй҄ҁҀ2:91໪ൊѤ࢚͑ݵᆭ͒ѭ
ѣબୟѷൌтрјєс̝ࣞ໪Ѥॳஜऔষѝџј
ћйҀ̞
؍ମ໛ޏ࢈ѝ࢚͑ݵᆭ͒ѣரྊબୟќѤ̝͑ ࢚ݵ
ᆭ͒Ѥ̝͑ ਉᆭ͒џўѝຎᄼѠ୹ຝѣതй్സ
ѰўஜџфџҀऔষ҇૙ьћйє̞шҁѾѠവ
ь̝͑ ໖ᆭ͒Ѥ୹ຝѝཿᆰ࠙ओќзјєшѝр
Ѿ̝໙ႏఘѣ௴ౡߋѠпйћ̝͑ ࢚ݵᆭ͒Ѥ໙
௜ษ̡ྣବษ߷޳ќரྊъҁҀѣѠവь̝͑ ໖
ᆭ͒Ѥ݆ޭс৹фџйѣѠѷрр҄Ѿя̝ږ
಺̝Ქ൙࿁ษџ߷޳сગъҁћйҀшѝсయੴ
ъҁє̞
؎్സଘѣ໪ᆽޏ࢈ѝ࢚͑ݵᆭ͒ѣரྊબୟќ
Ѥ̝͑ ჿ੏̡އ೻͒ѹ͑ݑ࿿͒ѝຎᄼѠ్ൊࠗ
ޭਮсൌтф̝71੅҇ࢪѠђѣཿᅵ҇৹Ѷћй
є̞ѳє్̝സఘۀిѝѣ࠙ओќѤ్̝സఘۀ
͑ϩఘ͒ѣ్സс਼ѷതф̝૒йќ͑Ϫఘ͒ѣ
్സќзѿ్̝സఘۀсϫఘړ௒ќѤ̝͑ ࢚ݵ
ᆭ͒ѽѿѷ͑໖ᆭ͒сതфџјћйє̞
؏๵ඒڱѣຠ෈҇ბޱѠюҀєѶ̝ྴϬќѤ̝ၿ
ᅳඒၒѣϫ๓ધࣟͅ൙ધ̝ం߆ધ̝࿐આધ̝࿶
گધ͆ѝ͑๫࢝๓ࣥ࿫͒͑ ࢝๓ધ͒͑ ൌਗ਼ધ͒Ѡ
пцҀ̝௴࿁ᆭႛѣ͑௴ᆎ͒બୟѠಓѶҀཿᅵ
҇ཿ޶ьєѝш҂̝͑ ၿᅳඒၒ͒ќѤ৹фџј
ћпѿ̝ຠѠ̝ரྊཿᅵќ͑ం߆ધ͒͑ ࿐આધ͒
Ѥ৹йѣѠവь̝͑ ࣟ൙ધ͒Ѥшѣඒၒѣඩќ
Ѥคфџјћйє̞ьрь̝ரྊࣟ޾ќѤၿᅳ
ඒၒѣန࣎҇௒ݸѿ̝͑ ࿐આધ͒Ѡ૒йќതф
џјћйҀ̞
࢚ؐݵᆭ࿁ჭႛѣரྊిᆙѣయڥ҇ѴҀѝ̝ࣞ໪
ѣ࢚ݵᆭ̝ຠѠ̝ౡಶ࢚ѠљйћѤ͑зэ͒ѹ
͑рҁй͒џўѣ஛चѣਓ࿌т࢚ѣரྊсॳѿ̝
͑ъц͒ѹ͑ѳх҂͒ѣѽлџಃѿఓ࢚ќ৯໛
ќтҀൌच࢚ѣ৯໛Ѡڥ৫ьћйҀшѝс¥య
ੴъҁє̞
ؑၿᅳඒၒѣϫ๓ધࣟͅ൙ધ̝ం߆ધ̝࿐આધ̝
࿶گધ͆ѝ͑๫࢝๓ࣥ࿫͒͑ ࢝๓ધ͒͑ ൌਗ਼ધ͒
࢚ݵᆭѣரྊຍষѠ࠙юҀय़ࢅͅϩ͆
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